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ABSTRAKSI 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 
 
 
 
 
JUDUL: 
 
Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Pertanian, Kehutanan, dan Sarana 
Pertanian; Sektor Ekonomi Perdagangan, Restoran, dan Hotel; dan Sektor 
Ekonomi Jasa dunia Usaha terhadap Non Performing Financing (NPF) Industri 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2012 – Agustus 
2018.  
 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sektor 
ekonomi yang terdiri dari pembiayaan sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan 
sarana pertanian; perdagangan, restoran dan hotel; dan jasa dunia usaha terhadap 
NPF pada BPRS di Indonesia periode Januari 2012 - Agustus 2018. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data dari 
website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 0,05. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pembiayaan 
sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian; dan perdagangan, 
restoran dan hotel secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF. 
Sedangkan pembiayaan sektor ekonomi jasa dunia usaha tidak berpengaruh 
terhadap NPF. Meskipun demikian pembiayaan sektor ekonomi pertanian, 
kehutanan, dan sarana pertanian; pembiayaan sektor ekonomi perdagangan, 
restoran dan hotel; dan pembiayaan sektor ekonomi jasa dunia usaha secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap NPF. 
 
Kata Kunci: Non Performing Financing (NPF); pembiayaan sektor ekonomi 
pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian; perdagangan, restoran dan hotel; dan 
jasa dunia usaha. 
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ABSTRACT 
THESIS OF ISLAMIC ECONOMICS BACHELOR 
 
 
 
 
TITLE: 
 
The Financing Impact of Economic Sector in the Agriculture, Forestry, 
Agricultural Facilities, Trade, Restaurant, Hotel, and Businesses Services on Non 
Performing Financing (NPF) in the Sharia Rural Bank Industry in Indonesia for 
the period January 2012 - August 2018. 
 
CONTENT: 
 
This study aims to analyze the effect of financing in economic sector 
which consists of financing the economic sector of agriculture, forestry, 
agricultural facilities, trade, restaurants and hotels, and business services for the 
NPF in BPRS in Indonesia in the period January 2012 - August 2018. Using 
quantitative methods, the data used in this study originated from the OJK 
(Indonesia Financial Services Authority) Indonesia official website. The method 
used in this study is a multiple linear regression analysis model with a 
significance level of 0.05. 
The analysis results indicate that the variable of economic sector financing 
of the agriculture, forestry, and agricultural facilities; trade, restaurants, and  
hotels partially have a significant negative effect on NPF. Meanwhile, the 
economic sector financing on the business services does not affect the NPF. 
However, the economic sector financing of the agriculture, forestry, agricultural 
facilities; trade, restaurants, hotels; and business services simultaneously have a 
significant effect on NPF. 
 
Keywords: Non Performing Financing (NPF); financing the economic sector of 
agriculture, forestry and agricultural facilities; trade, restaurants and hotels; and 
business services. 
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 وزارة انبحىث انتكنىنىجيت وانتعهيى انعانيت
 كهيت الإقتصاديت و الاتجاريت جايعت إيرلانغا
 : الإقتصاد الإسلايي  شعبت 
 :...... رقى انتسجيم
 انًهّخص
 بحج عهًي خَريج الإقتصاد الإسلايي
 :  نينا أتايي أجىستينا  الاسى
 040211224210:  انقيّذرقى 
 و2204:  سنت الإعذاد
 انًىضىع:
إقتصاد انزساعح ٔانحشاجح ٔٔصٛهح انزساعح، ٔيجال تأثٛش تًٕٚم يجال  
إقتصاد انتجاسج ٔانًطعى ٔانفُذق، ٔيجال إقتصاد خذيح انعًم عهٗ انتًٕٚم غٛش 
أغضطش -و2012يُتج نصُاعح تُك انتًٕٚم انششعٙ تئَذَٔٛضٛا فتشج ُٚاٚش 
 و. 2012
 انًحتىياث:
ٚٓذف ْزا انثحث إنٗ تحهٛم تأثٛش تًٕٚم انًجال الإقتصاد٘ انز٘ ٚتكٌٕ  
إقتصاد انزساعح ٔانحشاجح ٔٔصٛهح انزساعح، ٔانتجاسج ٔانًطعى يجال يٍ تًٕٚم 
ٔانفُذق، ٔخذيح انعًم عهٗ ٌ.ب.ف. نة.ب.س.س. تئَذَٔٛضٛا فتشج ُٚاٚش 
و. اصتخذو ْزا انثحث انًذخم انكًٙ. ٔانثٛاَاخ 2012أغضطش -و2012
انًضتخذيح ْٙ انثٛاَاخ يٍ انًٕقع انشصًٙ نضهطح انخذياخ انًانٛح. ٔانًُٓج 
خذو فٙ ْزا انثحث ْٕ ًَٕرج تحهٛم الاَحذاس انخطٙ انًتعذد تًضتٕٖ انًضت
 . 01،1انذلانح 
إقتصاد انزساعح تًٕٚم يجال تذل َتائج انثحث عهٗ أٌ جزئٛا، أثش يتغٛش  
ٔانحشاجح ٔٔصٛهح انزساعح، ٔيجال إقتصاد انتجاسج ٔانًطعى ٔانفُذق عهٗ 
إقتصاد خذيح انعًم لا ٚؤثش  انتًٕٚم غٛش يُتج تأثٛشا كثٛشا. ٔأيا تًٕٚم يجال
إقتصاد انزساعح ٔانحشاجح ٔٔصٛهح انزساعح، تًٕٚم يجال عهّٛ. ٔيع رنك، أثش 
ٔتًٕٚم يجال إقتصاد انتجاسج ٔانًطعى ٔانفُذق، ٔ تًٕٚم يجال إقتصاد خذيح 
 انعًم كهٓا عهّٛ تأثٛشا كثٛشا. 
 
اد انسراعت الأنفاظ انًهًت: انتًىيم غير ينتج (ٌ.ب.ف.)، تًىيم يجال إقتص
 وانحراجت ووسيهت انسراعت، انتجارة وانًطعى وانفنذق، خذيت انعًم.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-
Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No.158/1987 dan 
No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
No. Arab Latin Keterangan 
1 ا - Tidak dilambangkan 
2 ب b - 
3 ث t - 
4 ث ts - 
5 ج j - 
6 ح h - 
7 خ kh - 
8 د d - 
9 ر z\ z (dengan titik di atasnya) 
10 ر r - 
11 ڒ z - 
12 ش s - 
13 ش sy - 
14 ص s} s (dengan titik di bawahnya) 
15 ض d d (dengan garis di bawahnya) 
16 ط t} t (dengan titik di bawahnya) 
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2. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah       ditulis rangkap. 
Contoh:       ditulis innahu 
3. Tā’marbūtahdi akhir kata 
3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: حغ اًج ditulis jamā’ah 
3.2. Bila dihidupkan ditulis t 
Contoh: حعي اجنا ةثتكي ditulis maktabatu’l-jāmi’ah 
17 ظ z z (dengan garis di bawahnya) 
18 ع ‟ Koma terbalik terletak di atas 
19 غ gh - 
20 ف f - 
21 ق q - 
22 ك k - 
23 ل l - 
24 و m - 
25 ٌ n - 
26 و w - 
27 ِ/ْ h - 
28 ء „ Apostrof 
29 ي y - 
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4. Vokal Panjang 
Fathah (baris di atas) di tulis ā, kasrah (baris di bawah) di tulis ī, serta 
dammah (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; ساُنا ditulis an-nās. 
5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-) 
شٛقءٙش ditulis syai-in qadīr 
6. Kata Sandang Alif+Lam 
Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam 
kata (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ‟, q, m, t) ditulis ditulis al. Sedangkan, bila 
diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf 
lam diganti dengan huruf yang mengikutinya. 
7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya: 
Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (‟), sedangkan penghubung 
dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 
 ِىِٛح هشنٱ ٍِ َٰ ً ۡح هشنٱ ِ هللَّٱ ِىِۡضت dibaca bismi’l-Lāhi’r-rahmāni’r-rahīm 
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